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Traducció de l’occità al català actual d’un poema que segueix la modalitat de 
«l’escondit», on el poeta Llorenç Mallol, assegura que no ha fet públics els 
seus sentiments amorosos envers la seva amada. Aquest petit treball només 
intenta divulgar l’obra d’aquest poeta medieval d’origen montblanquí.
Jaume Felip Sánchez (Tarragona 1960). Realitzà estudis del primer cicle de Físiques (1977-1980), de 
llicenciatura amb grau de Farmàcia a la Universitat Central  de Barcelona (1981-1985), i també cursà 
estudis d’Història a la UNED de Cervera. Membre numerari de l’extint Institut d’Estudis Tarraconenses 
«Ramon Berenguer IV» (1989-1997). Secretari del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (1987-1994) 
i president de la mateixa entitat (1994-2003), assessor des del seu inici a l’any 1988 de la «Llegenda 
Medieval de Sant Jordi de Montblanc» i secretari des del 1999 de la Comissió Cívica Prorestauració 
de l’església de Santa Maria de Montblanc. Des de l’any 1987 ha publicat prop de dos centenars de 
títols entre articles, opuscles i llibres. La línia d’investigació actual és la història medieval a Montblanc 
i la Conca de Barberà.
Traducción desde la lengua occitana al catalán actual de un poema que 
se presenta en la modalidad de «l’escondit», donde el poeta Llorenç 
Mallol asegura que no ha manifestado públicamente sus sentimientos 
amorosos hacia su amada. Este pequeño trabajo sólo tiene la pretensión 
de divulgar la obra del poeta medieval de origen montblanquense.
In this paper we present a translation of a poem from occitan to 
Catalan that follows the form of the “escondit” where the poet 
Lawrence Mallol says he has not made public his feelings of love 
towards their beloved. This small work just trying to disseminate 
the work of this poet of medieval origin Montblanc.
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Us presentem aquí una pobra adaptació feta pel sotasignant, només amb la intenció de 
fer-la més entenedora, d’un poema escrit en occità per Llorenç Mallol, un poeta que sortosament 
hem pogut documentar com a montblanquí. La seva obra conservada és coneguda des del 
segle XIX, gràcies als estudis de Fèlix Torres i Amat. Tanmateix, de la seva producció literària 
només en resten dos poemes.
Llorenç pertanyia a un llinatge estretament relacionat amb l’advocacia; a la seva família 
pertanyien un grapat de juristes que intervingueren en els actes més solemnes i importants 
de la nostra Vila i de Catalunya, prenent part, ﬁ ns i tot, en les reunions de Corts Generals de 
Catalunya en representació de Montblanc. Era ﬁ ll del matrimoni establert entre Gabriel Mallol i 
Caterina, ﬁ lla de Bartomeu de Contijoch. Nasqué vers l’any 1380, fent estudis de jurista. L’any 
1415 fou nomenat batlle reial de Montblanc per un trienni. Del seu matrimoni amb Constança 
només tenim documentat un ﬁ ll seu, l’any 1443, anomenat Gabriel. Vivia al carrer Riber o a 
l’actual carrer dels Jueus, on l’arcada que hi roman formava part d’una volta anomenada «d’en 
Llorenç Mallol». Sembla que morí vers l’any 1450.
La seva activitat poètica cal emmarcar-la als darrers anys del segle XIV o els primers 
del XV, coetània a la dels poetes Pere Tresfort, Pardo, Jaume Escrivà i Jordi de Sant Jordi. 
Seria un continuador de la tradició tolosana i del consell de Barcelona que havia estat constituït 
l’any 1393.
Per a més informació us remeto al nostre estudi publicat l’any 2012 a l’Aplec de Treballs 
núm. 30 del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (p. 79 a 95).
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Reproducció del manuscrit, servat a la Biblioteca de Catalunya amb el número 1744, amb l’inici del 
vers ﬁ gurat escrit per Llorenç Mallol (Fot. de l’autor)
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Moltes vegades, senyora, em soc presentat
a vos, pregant que em diguéssiu clarament
quí són aquells que us han donat entenent
que jo hagi dit que sóc de vós amat ;
car mai no digué tal follor,
ni dins del meu cap no puc mai presumir
ni dir mal de vós, ni consentir
res que torni en vostre deshonor
I tant no us dic que vostra senyoria
vulgui escoltar ni haver per escusat
pel que visc molt trist i quasi desesperat
imaginant en la tant gran falsetat
que els envejosos m’han volgut llençar
per posar mal entre mi i vos;
perquè prego a Déu, amb cor veritable,
si ho digué mai, que en res Ell no m’ajudi.
Si ho digué mai, que ja Déu no em perdoni
dels pecats venials que hagi fet,
ni tampoc dels que seran mortals,
sinó que en greu infern em dongui per penitència,
tal que mai no em calgui tindre esperança,
de sortir del dolor on tindré patiment,
ans cascún dia em doblin els turments,
tant que perdi l’oïda i la visió.
Si ho digué mai, que amb vós, dona capriciosa,
on vaig posar el meu cor el primer jorn que us vaig veure,
no trobo mercè, ans us féu esquiva,
havent plaer de tot mal que jo tingui;
I si el meu cor es mou per pregar a vós,
amb resposta brava mostreu que us importo poc,
així que em torno com un bell badoc
en tant mal punt que no faci la meva suﬁ ciència.
Si ho digué mai que si en cort de senyors
per alguns fets hagués de reclamar per algun motiu,
que ningú d’ells em vulguin escoltar,
ni dir per quines lleis pertanyen els clams,
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sinó que d’escoltar tinguin tal intenció
que la callada em donguin per resposta,
i tant no cridi que a mi ningú s’acosti
sinó diguin tot seguit que marxi malaguanyat.
Si ho digué mai, qui si arribo a la vellesa
em torni dolent, cruel i torçat 
que pels meus fets desgrat de tota cosa
tingui sempre, amb una gran pobresa;
i per angúnia hagi de viure solitari,
pregant a Déu que em prengui d’aquest món;
i si no ho faig no hi hagi nit ni jorn
que pugui tindre sinó mals i grans dolors.
Si ho digué mai, qui si volgués jugar
a cap joc de taules ni d’escacs
que tant com jugui el meu saber sigui ﬂ ac
i mala sort no marxi del meu costat
així que els daus trenqui tots amb coltell,
renegant de Déu i també dels sants,
tant que el veguer em prengui al matí
i em vegin tot seguit dalt del costell.
Si ho digué mai, que algun cop viatge
faci ultra mar junt amb mercaders,
que per mi es mogui tant mal temps
que pensem morir a mort salvatge;
que els cops de mar ens donguin tal desmai
que trenqui el timó i els arbres d’un en un,
i a l’endemà em trobi cadascú
sobre el meu llit mort de por i d’esglai
Si ho digué mai que si a alguna part
em trobaré entre els meus enemics
que sobre mi es mostrin tant inics
que no em deixin ﬁ ns que cadascú sigui fart
de ferir-me l’esquena i el cap
tant cruelment que no em romangui sang
dins del meu cos sinó que em surti pel ﬂ anc
tots els budells, tant que de mort no tingui escap.
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Si ho digué mai, que si algun cop notari
sóc, o consegueixo autoritat reial,
que el primer que faci, pel meu seny mal,
un testament fals amb un inventari,
del que sigui pres sobtosament
que tot seguit em posin dalt del coll
l’encartament i dels saigs el més foll
m’assoti tant lletjament que mori de present.
Si ho digué mai, que si cort d’algun rei
seguir-ne vull i tindre fama i renom,
jo prego a Déu que no sigui cap hom
que em vulgui bé ni em dongui cap servei;
ans tots junts em vagin difamant
em donguin escarni de mi com d’un esclau
tant que amb bastons em treguin del palau
ferint el meu cos i tot temps insultant.
Si ho digué mai que si per ventura
em faig clergue i cantant missa del cert
que el beneﬁ ci que em serà ofert
l’hagi de tindre amb simonia pura;
i a fer mals jo sigui induït
que sigui en aquell moment irregular
i el Pare Sant em faci a mi estar
a Escornalbou, on deixi l’esperit.
Si ho digué mai, que si algun cop decideixo
de tindre muller o aconseguir-ne puc
jo prego a Déu que tingui cos malastruc,
horrible i vil, amb cara fera i torta
amb lletja faç i enrogallada veu,
amb el nas llarg i que li pudi l’alè
i tan brava que no li gosi dir res
ni dir paraula, tant que em tingui sota peu.
Si ho digué mai que el dia que aniré a casa,
no hi pugui anar sinó sol i ben lluny;
i si falcó s’aixeca del meu puny
mai més torni, per grans crits que faci,
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i l’hagi de buscar amunt i avall,
maleint Déu i encara a tots els sants,
vinguin molts llops que es mengin tots els cans,
així que em vingui una gran febre i rogall.
Si ho digué mai, que si en ocasió d’hivern
vagi per camí pensant en alguns fets,
que pregui a Déu que m’alluny de camí dret
i em faci anar a lloc brau i extern,
i quan sigui en aquell mal partit
vingui la nit i que el cel s’ennuvoli
amb trons i llamps i la terra tremoli
que em trobin mort i el rocí ferit.
Si ho digué mai, que si em fés frare
predicador o tal vegada carmelità
que no trobi monestir aqui ni allà
on sostenir-me vulguin poc ni gaire;
ans els meus amics facin de mi tal clam
dient que jo faig males arts i conjurament,
perquè jutjat sigui pel meu comportament
i quedi en presó fosca on mori de fam.
Meu ric tresor, juntes les mans vos reclamo
Que no creieu mal parlant ni tafur
Perquè penseu que jo sóc lleial i pur
Envers vos, que sobre totes les coses a vos amo
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L’actual “carrer del Jueus”. S’hi pot veure l’única arcada que roman de la volta de la casa 
del poeta Llorenç Mallol (Fot. de l’autor)
